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Dos car-tas de Interes continental
D
A1vfOS a continuaci6n dos
cartas de sefialado interes,
cambiadas entre el Direc­
tor General de la Union
Panamericana de Washington, Dr. Leo
S. Rowe y los ingenieros Juan A. Briana
y Santiago Marin Vicuna, que, como se
sabe, forman parte del COJnite Pcrma­
nente del Ferrocarril Pancunericano, por
designaci6n expresa heche por la VI
Conferencia Internacional de La Habana.
Helas aqui:
Washington. D. C., E. U. A.
30 de julio de 1930.
Senor
Santiago Marin Vicuna
Santiago de Chile.
Muy estimado amigo:
AI acusar recibc de 1a atenta carta de
fecha 1.0' de los corrientes firmada por
usted y por el senor Briano, me es grato
manifestarle que la Uni6n Panamericana
estf muy deseosa de ayudar en cuanto
Je sea posible 'al Cornice del Ferracarril
Panamericano para Ilevar a cabo la im­
portante mision que Ie ha sido encomen­
dada.
Can respecto a la indicaci6n contenida
en su carta y relativa a Ia conveniencia
de completar Ia integraci6n del Cornice
del Ferrocarril Panamericano, haee al­
gunos dias tuve el placer de comunicar
a usted que cl sefior Manuel de Alme­
nara hahia sido designado per el Ge­
bierno del Peru como SU representante
en dicho Comite. El nombre del senor
Almenara sera presentado a Ia conside­
racion del Consejo Directive de Ia Uni6n
Panamericana en la Primcra Sesi6n del
Ocone, y cstoy seguro de que sera apro­
bade.
Estey rnuy de acuerdo con usted en
que es muy conveniente que el Comrie
del Ferracarril Panamericano sc ha11e en
condiciones de someter un in forme al
tiempo en que se reuna en Montevideo
Ia VII" Conferencia Internacional Ame­
ricana, y que serla rnuy de Iamentar
que en esc entonces dicho Comite no
estuvieta en posibilidad de demostrer
los adelantos de su trabajo. Como usted
probablemente sabra, la Cuarta Confe­
rencia Comerctal Panamcricana se reu­
nira en el Palacio de la Uni6n Paname­
ricana en Octubre de 1931, y una de las
secciones del programs de dicha Confe­
rencia se destinarf a estudiar el pro­
blema de los transportes. Se me ocurre
que quiza la mencionada Conferencia
Comercial pudiera cfrecer Ie oportunidad
de celebrar una reunion del Comite del
Ferrocarrtl Panamericano en la cual se
iograra hacer un estudio general del es­
tado de los transportes, seguido de una
discusion detallada del problema del
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Ferrocarril Panamericano hecha por los
miembros del Conute. Antes de proce­
der a sugerir al Consejo Directivo de la
Union Panamericana la posibilidad de
convocar una reunion del Comite para
el mes de Octubre de 1931, me gustaria
saber exactamente que programa podrfa
someterse a 18 consideracion en esa epoca
y que problemas especificos debieran
someterse al estudio de los miembros
del Comtre del Ferrocarril Panamericano.
AI mismo tiempo desearfa saber si esta
reunion debiera limitarse unicamente a
los miembros del Comite Central 0 si
debiera invitarse tambien a participar
en ella a los miembros de las secciones
nacionales del Comite del Ferrocarril
Panamericano.
Mucho Ie agradecerfa
.
se sirviera co­
municarme su opinion sabre este parti­
cular, esperando poder recibir su contes­
taci6n antes de la reunion del Ccnsejo
Directive de la Uni6n Panamericana
que se celebrara a principios de No­
viembre.
Permitame usted agradecerle mucho
per el envlo del resumen de una Confe­
rencia dictada por usted y rclacionada
can el problema del cobre en Chile y
que aproveche esta oportunidad para
felicitarlomuy sinceramente par 18 ma­
nera tan admirable can que usted dis­
cute este importante asunto.
En espera de sus gratas crdenes tengo
el gusto de repetirme de usted, can sen­
timientos de mi distinguida considera­
cion, muy atento amigo y seguro ser­
vidor.-L. S. Rowe.
Estimando el senor Marin Vicuna que
no debfa resolver las ccnsultas hechas can
criterio personal, erey6 conveniente
transmitir la anterior carta a su colega
de Buenos Aires, surgiendo as! una
contestacion en conjunto. que traduce
el pensar de los miembros sudamericanos
del citado Cornice Permanente, y que a
Ia Ietra dice:
Santiago - Buenos Aires,
14 de Sebtiembre de·1930.
Senor
Director de la Uni6n Panamericana
Doctor Leo S. Rowe
Washington, (D. C)
Estimado senor nuestro:
Con sumo agrado hemos recibido SlI
carta de Julio 30 ppdo. que, para mejor
satisfaccion, hernos crefdo conveniente
contestar en conjunto, 0 sea como apre­
ciaci6n del Sub-Cornite que la Uni6n
Panamericana ha tenido a bien designar
en este continente para que atienda toda
10 relacicnado a la construccicn del Fe­
rrocarril Panamericano y que los firman­
tes tienen la alta honra de former.
.
Las preguntas que Ud. se sirve formu­
lar en su carecter de Director de la
Union Panamericana nos han sugerido
Ia conveniencia de contestarlas con al­
gun detenimiento y recordando concep­
tos, que ya hemos tenido ocasicn de
mencionar en otras oportunidades.
I. lHabrfa conveniencia en que se
tratara e1 tema relacionado con el Fe­
rrocarril Panamericano en la VII Con­
fereneia Internacional Panamericaria de
Montevideo?
I I. i. Seria tambien conveniente que
se tratara ese mismo tema en Ia IV
Conferencia Panamericana de Comercio,
Hamada a celebrarse en Washington en
Octubre de 1931?
En prlncipio, creernos, que se deben
aprovechar todas las oportunidades que
se nos presenten para insistir en la ne­
ccsidad de establecer oportuna vincula­
cion ferroviaria continental.
Ferrocarril Pan·Americano
Serfa, pues, muy oportuno y digno
hacerlo en los dos certamenes que hemos
mencionado. perc para ella es menester
que podamos
-
presentar un acopio de
trabajo que merezca una favorable aeo­
gida y que sirva de estfmulc a los
pafses americanos para cooperar a la
gran obra.
Pero, desgraciadamente. el fruto de
nuestros anhelos no es tan abundante
como para poderlo exhibir. Serfa de de­
sear que se prepararan planos, memo­
rias, informes 10 mas completes posible
y no sumarios y sin denunciar en elias
disparidad de opiniones, como ha ocu­
rrido en la Conferencia de la Habana
de 1928.
Sin embargo, eabe preguntar, Lquien
preparara esos documentos ? Lque traba­
jos ° estudios servtran de base, si no se
ha heche nada hasta ahara? i.que pode­
mas decir en esos informes, que no sean
ideas personales ?
Al paso que vamos no hay esperanzas
de que podamos disponer de los elemen­
tos necesarios para preparar un docu­
mento satisfactorio. Debemos decir con
franqueza, que en estos ultunos tiempos
rio se ha hecho nada digno de mencion,
pues practicamente. nos encontramos
sin dirccci6n y las casas no se hacen so­
las.
Par estas razones creemos que mas
bien que pensar en presentar informe al­
guno a las conferencias citadas, si no
se hace basta entonces una labor imoor­
tante, serfa preferible designer con tiem-
.
po los delegados, que representen a nues­
tro Comite en ellos, can encargo de
aprovechar la oportunidad de actuali­
zarlo en debida forma, recurriendo a de­
claraciones de caracter general, como
haste ahora. salvo el caso que el senor
Pepper Je manifieste a Ud. que Ie sera
posible, can los elementos de que dispo­
ne, preparar algun documento de impcr-
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tancia tal, que pueda despertar el inte­
res del Continente en favor del Ferroce­
rr-il Panamericano.
Si eso fuera posible tanto rnejor. perc
nosotros creemos que el Ferrocarril Pan­
americana no es asunto que deba
mantenerse can vida por las declaracio­
nes sentimentales que a su respecto se
haeen en los Congresos y Conferencias,
donde ya se he hablado demasiado de
ei.
Toea, ahara, expedirse a los tecnlcos,
como ya 10 hemos dicho muchas veces.
pues ellos 10 tlenen a su consideracion.
Estimamos que corresponde a la ac­
cion intensa de la presideneia de nuestro
Corntte. conseguir que los tecnicos arne­
ricanos, que han sido ya nombrados,
concurran con sus estudios, sus informes
o sus consejos a Ia soluci6n del gran
problema. De esto debe desprenderse,
que si los Ingenieros que los diferentes
paises han nombrado, no se interesan
en forma par el estudio del Ferrccarrtl
Panamericano corresponde pedir que
sean substituidos por ctros. que esten
dispuestos a dedicarle su mejor empefio y
que colaboren can nosotros eficazmente.
Nosotros creemos que los ingenieros
designados hasta la fecha, tienen la me­
jor disposicion para ocuparse del Ferro­
carrrl Panamericano, que a todos los pal­
ses interesa: 5610 falta que nuestra pre­
sidencia aproveche su buena voluntad.
Nosotros no tenemcs la menor prueba
de actividad en ese sentido, 0 por 10 me­
nos el senor Pepper no nos comunica
nada.
Es por eso, que nadie se interesa por
el Ferrocarril Panamericano y vuelve a
tener el caracter de una utopia, del que
creiamos haberlo despojado para siem­
pre.
Nosotros nos permitimos insistir en
que es necesaric cambiar Ia presidencia
de nuestro Comitf y proponemos que,
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honrandole como merece, se nombre al
senor Pepper Prestdente honoraria del
misrno. y que como presldente titular se
designe a algUn ingeniero, cuyos afios Je
permitan consagrarse con ie, con entu­
siasmo y con habilidad a la pesada tarea
de proseguir la obra comenzada por va­
rios benemeritos ciudadanos.
Si es verdad que esa soluci6n no co­
rresponde al Ccnsejo Directive de Ia
Union Panamericana, considerada como
una sanci6n, puede corresponderle si se
piensa que 10 que queremos es tributarle
al senor Pepper un honor y relevarlo de
una pesada tarea, impropia de sus
afios.
Nosotros desearlamos hacer lIegar al
seno del Consejo de la Union ese anhelo
por su intermedio, expresando el alto
proposito que nos inspira. Ud. tiene pro­
badas dotes de diplomatlco habil y sabra
lIenar a enters satisfaeci6n nuestra pro-­
posicion, dejando en el animo del senor
Pepper la conviccion de nuestro respeto
y estlmacfcn.
Ahara nos permitimos hacerle una pre­
gunta, cuya respuesta le demostrarf a
Ud. 10 justificadc de nuestras inquietu­
des. lEsta Ud. y 1a Uni6n Panamerica­
TIa satisfechcs de los progresos del Ferro­
carril Panamertcenot lndudablemente
no; �entonces que hacemos" Estamos de­
jando pasar el tiempo, pensandc en los
Congresos futures para habIar del Ferro­
carril Panamericano y eso no basta, ni
nos satisface.
No nos resignamos a renunciar a nues­
tros cargos, porque creernos que pode­
mas hacer mucho progreso, si nuestro
Comite tiene una direcci6n energtca y
activa: por correspondencia podrfamos
hacer mucho y en cambia no hacemos
nada.
En nuestra opinion, deberfamos reu­
nirnos, con la concurrencia del mayor
numero y formular un amplio plan de
trabajo. independientemente de 10 que
se pueda hacer para estar presentes en
los Congresos y Conferenctas. llevando a
su seno pruebas inequivocas de los pro­
gresos que seamos capaces de imprimir
a la idea.
Creemos, pues, que ahora mas que
nunea es menester afianzar la solidart­
dad del Continente, recurriendo al inter­
cambia de Intereses materlales y espiri­
tuales, ya que esta probado que los ju­
risconsultos han realizado su esfuerzo
encomiable para resolver los problemas
de America, sin conseguirlo del todc.
Deben partfclpar con ese loable prcpo­
sito ·105 ferrccarriles, los caminos y los
rfos, que seguramente son los instru­
mentes mas indicados para provocar el
mutuo conoclmiento, la amistad durade­
re. la cohesion continental y el progreso
regional de los paises de America.
Serte conveniente que en la proxima
reunion del Consejo Directive Ud. tu­
vlera a bien interpretar el pensamiento
del Comite que en Sud America repre­
sentamos, pues abrigamos Ia certidum­
bre, que la Uni6n Panamericana ha de
encontrar justificadas nuestras proposi­
ciones y anhelos
En esa misma reunion serfa conve­
niente que se resolvlera gestionar de
nuestros paises que se nos enviara a
Washington, para continual' nuestras
deliberaciones sabre el Ferrocarril Pan­
americana. St aSI se resuelve, habrfa que
sefialar que se cumple can un mandata
de Ia Sexta Conferencia, que ha vuelto a
poner en manos de la Uni6n Panameri­
cana la superintendencia de 10 relative
al Ferrccarrtl Panamericano.
Ahara pasamos a presentarle Ia redac­
ci6n que podrfa darsele al tema refe­
rente al Ferrocarril Panamericano, en el
programa que debera aprobar la Union
Panamerlcana en Noviembre y con su­
jecion al cual debera realizarse la IV
Ferrocarril Pan-Americana
Conferencia Panamericana Comercial. y
que es Ia sigulente:
,:Collveniencia de que se constru}'a el
« Ferrocarrii Panamericorw, como uincu­
( lo de union entre los pueblos de Ame­
rica. para intensificar sus buenas rela­
ciones de amistad, para jomeruar su
i: iniercambio espiritual y material, para
e propender a su recibroco progreso pcr
« el desarrollo de -las vias de comuruca­
( cion, Para [aciiiuxr el aproiechamieruo
« de las riquezas de su suelo y contribuir
( a afiaruar lo. cohesion e integridad del
c Continentell.
Creernos conveniente advertir, que
este programs es el que aconsejamos
para tratar en la JV Ccnterencla. no
por los miembros del Comite Perma-
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nente solamente, sino por los concurren­
tes a Ie Conferencia Comerctal.
Estirnamos que no sera necesario que
el Comne Permanente se reuna en esa
misma oportuntdad, pues debera bacerlo
Mucha antes, si se quiere que no per­
damos lamentablemente el tiempo. Bas­
tara que nuestro Comite designe sus de­
Iegados para Ia -IV Conferencia, pero
es conveniente que ei se reuna mucho
antes: Estc es 10 que la U. P. podra
resolver en Noviembre, haciendolo saber
a nuestros parses para que nos faciliten
nuestra movilidad.
Quedamos a la espera de sus observa­
ciones respecto a la presence y 10 salu­
damos con nuestra estima y considera­
ci6n,-Santiago MarLn Vicuna.- juan
A. Bnano.
